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1 L’activité de prospection dans le bassin de Rennes s’est poursuivie en 1998 et a permis
la détection de plusieurs sites inédits.
2 Le plus importants d’entre eux : « les Janiaux » en Bréal-sous-Montfort est un site gallo-
romain  très  étendu.  La  présence  de  nombreux  fragments  de  tubuli et  de  moellons
laissent soupçonner la  présence d’une villa.  Les  autres sites  gallo-romains identifiés
cette année correspondent vraisemblablement à des petits sites d’habitats signalés au
sol  par  des  tegulae.  Par  ailleurs  une  enceinte  circulaire  à  fossés  et  douves  a  été
découverte en forêt de Balaze.
3 Cette structure présente la particularité de posséder une protection en demi-lune sur
un côté. La datation proposée est le haut Moyen Âge. En préhistoire, l’inventaire des
monuments  mégalithiques  d’Ille-et-Vilaine  réalisé  en  liaison avec  l’ICB,  a  permis  la
mise en évidence d’un ensemble de menhirs inédits sur la commune de Guipry. Le plus
important d’entre eux, découvert par M. Pierre Lebreton, comprend de nombreux blocs
de poudingue au sommet d’une colline boisée.  Plusieurs  de ces  pierres sont encore
dressées.
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